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B O L E T I N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
Igtracitfn. — Intervención de Fondos 
* )a Dfput801011 P t °v í ac l a l - ~ T * l é í o ñ o 1700-
^ de la Diputación Provincial .-Tel. 1700 
Hartes 22 de Septiembre de 1959 
N ú m . 214 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán iúcremrntados con'e l 
10 por 100 para amort izac ión de emprés t i to 
Moístratióo proMI 
lilatora de Obras Públicas 
ANUNCIO O F I C I A L 
D. Lorenzo Callejo Miguelez, veci-
no de La Bañeza, solicita autoriza-
ción para cruzar la carretera local de 
Ríonegro a la de León a Caboalles, 
Km. 70, Hm. 9, con una tajea desti-
nada a conducción de aguas para 
riego. 
Lo que se hace púb l i co para que 
los que se crean perjudicados con 
la petición puedan presentar sus re-
clamaciones dentro del plazo de 
quince (15) días, a partir de la pu-
blicación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, en el 
Ayuntamiento de Soto de la Vega, 
único término donde radican las 
obras, o en esta Jefatura, en la que 
estará de manifiesto al púb l i co la 
instancia en los d í a s y horas háb i -
les de oficina. 
León, 8 de Septiembre de 1959.—El 
ingeniero Jefe, P. Morán , 
0(5/9 N ú m . 1064.-63.00 ptas. 
Ayuntamiento y con destino al abas-
tecimiento de aguas del mencionado 
pueblo de Oral lo. 
Oviedo, 9 de Septiembre de 1959. 
—El Ingeniero Director, Juan Gon-
zález L V i l l a m i l , 
3405 N ú m . 1081.-57,75 ptas. 
menores 
infidos M ú l l e o s del Norle 
^ Esnata 
A N U N C I O 
aríi11 yÍrtud de cuanto establece el 
/"culo 24 ae la i a s t r ucc ión de 14 
Para 010 de 1883' se hace Públ ico. 
resol 8e.neral conocimiento, que por 
5uita¿Clon de esta fecha y como re-
efecto0f CÍel exPediente incoado al 
ci08 B ? é Ot0rgada por estos Servi' 
VillablinraiÍlicos al Ayuntamiento de 
^'citaHo au tor izac ión que tenía 
í0s de ao para aprovechar 2,17 l i -
:el man» ta ?or segundo, derivadas 
^sdel n^l3,1 *La Flei ta», en té rmi-
Pueblo de Orallo de dicho 
Junta Vecinal de Cortiguera 
{Cabanas Raras) 
José Sánchez Garnelo, Alcalde-Pre 
sidente de la Junta Vecinal de 
pueblo de Cortiguera, del Ayunta 
miento de Cabanas Raras (Ponfe 
rrada )• León . 
Hago saber: Que por la Junta Ve-
cinal de m i presidencia en sesión 
ordinaria del d í a quince del corrien-
te, adoptó , entre otros, el acuerdo de 
que se instruya expediente para prac 
ticar el deslinde de todas las fincas 
rúst icas que integran él patrimonio 
de dicho pueblo a tenor de lo que 
sobre el particular disponen los ar 
t ículos 44 a 56 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, 
aprobado por Decreto de 27 de Mayo 
de 1955, a cuyo efecto, por el pre-
sénte se cita a todos los colindantes 
conocidos titulares de los predios 
afectados para el día treinta de No 
viembre y hora de las once en el 
lugar conocido por «Eras de los 
Campos», en que e m p e z a r á n las ope 
raciones de deslinde con asistencia 
del técnico y práct icos que en su 
caso designare la Junta Vecinal de 
m i presidencia, operaciones que pro-
seguirán en sucesivas jornadas, sin 
necesidad de nueva ci tación, pero de 
las que se d a r á cuenta por los me-
dios ordinarios o de costumbre. Los 
colindantes interesados p o d r á n pre-
sentar ante la Junta Veciníil cuantos 
documentos estimen conducentes a 
la prueba y defensa de sus derechos, 
hasta los veinte d ías anteriores al 
comienzo de las operaciones, bien 
entendido, que transcurrido dicho 
plazo no se admi t i r á documento n i 
a legación alguna. Uoa vez que el 
acuerdo de ap robac ión de deslinde 
fuere firme, se p rocederá al amojo-
namiento con in te rvenc ión de los 
interesados. 
Las fincas rúst icas objeto de desr 
linde que constituyen el patr imonio 
de la Junta Vecinal de Cortiguera, 
objeto de deslinde, son las siguientes: 
1. Eras al sitio de Los Campos, de 
hacer 112 áreas. Linda: Norte, carre-
tera; Sur, Antonia Gutiérrez, Regina 
Alvarez, Manuel Pintor y Domingo 
Sánchez; Esté, terrenos de Coloniza-
ción, y Oeste, camino. Dicha finca 
es poseída, quieta, pacífica e ininte-
rrumpidamente y desde tiempo i n -
memorial por la Junta Vecinal de 
Cortiguera a t í tulo de propiedad. 
Está destinada a era para uso del 
c o m ú n de los vecinos. No tiene gra-
vamen. 
2. Era al Campo, de hacer unas 
4 áreas . Linda:. Norte, Antonia Gu-
tiérrez; Sur, camino; Este,, camino, y 
Oeste, carretera. Dicha finca es po-
seída, quieta, pacífica e in in te r rum-
pidamente y desde tiempo inmemo-
r ia l por la Junta Vecinal de Cort i -
guera a t í tulo de propiedad. Es t á 
destinada a Era, para uso del c o m ú n 
de los vecinos. No tiene gravamen. 
3. Campo, al sitio de la plaza del 
pueblo, con un negrillo, de hacer 
unas 4 áreas . L inda : Norte, Hdos. de 
Juan Alvarez; Sur, José Gut iérrez; 
Este, José Rodríguez, y Oeste, carre-
tera. Dicha finca es poseída, quieta, 
pacífica e ininterrumpidamente y 
desde tiempo inmemorial por la Jun-
ta Vecinal del pueblo de Cortiguera 
a t í tulo de propiedad. E s t á destinada 
a campo para uso del c o m ú n de los 
vecinos. No tiene gravamen. 
4. Terreno en el campo con tres 
negrillos, de hacer 32 áreas . L inda : 
Norte, Francisco Ribera, casa de 
Olegario Pérez, casa de Jaime Gar-
cía, casa de Eladio Sánchez , casa y 
terreno de Baldomcro Aller; Sur, 
Hdos. de Juan Alvarez; Este, Iglesia, 
y Oeste, carretera. Dicha finca es po-
seída, quiete, pacífica e in in te r rum -
3 
pidatnente y desde tiempo imnemo 
r i a l por la J imia Vecinal del pueblo 
de Corliguera a t i tulo de propiedad. 
Es tá destinada a campo para uso 
del c o m ú n de los vecinos. No tiene 
gravamen. 
5. Era en la Ermi ta de San Mart ín , 
de hacer unas cuatro á reas . Linda: 
N , , José Sánchez (rector), Francisco 
Sánchez y Daniel García ; Este y Sur, 
camino púb l i co , y Oeste, carretera. 
Dicha finca es poseída, quieta, pací-
fica e ininterrumpidamente y desde 
tiempo inmemoria l pof la Junta Ve-
cinal del pueblo de Gortiguera a títu-
lo de propiedad. Está destinada a 
campo p i r a uso c o m ú n de los veci-
nos. No tiene gravamen. 
6. Terreno en La Cruz, de hacer 
u n área, Linda: Norte, herederos de 
Victor ino Aller ; Este, el mismo; Sur, 
con era particular, y Oeste, carrete-
ra. Dicha ñ n c a es poséída, pacífica 
e ininterrumpidamente y desde tiem-
po inmemorjal por la Junta Vecinal 
del pueblo de Gortiguera a t í tulo de 
propiedad. Es tá destinada a campo 
para uso c o m ú n de los vecinos. No 
tiene gravamen. 
7.^  Terreno en La Cruz, del otro 
lado de la carretera, de hacer un 
área . Linda: Norte y Oeste, camino; 
Este, carretera; Sur, J o s é Sánchez . 
Dicha finca es poseída, quieta, pací-
fica e ininterrumpidamente y desde 
tiempo inmemerial por la Junta Ve-
cinal del pueblo de Gortiguera a tí-
tulo de propiedad. Está destinada a 
campo para us« del c o m ú n de los 
vecinos. No tiene gravamen, 
8. Terreno comunal a C a n t a r í a , 
ñas , en las inmediaciones de la casa 
de don Constantino Marqués , de ha-
cer dos áreas , L inda: Norte y Este, 
camino; Sur, Constantino Marqués , 
y Oeste, carretera. Dicha finca es po-
seída, quieta, pacifica e in interrum-
pidamente y desde tiempo inmemo-
r ia l por la j u n t a Vecinal del pueblo 
de Gortiguera a t í tulo de propiedad. 
Es tá destinada á campo para uso del 
c o m ú n dé los vecinos. No tiene gra-
vamen. 
9. Eras en Cantarranas, de unas 
dieciséis áreas. Lindan: Norte, José 
Sánchez ; Sur, Carmen Fe rnández ; 
Oeste, terreno de la iglesia, y Este, 
camino. Dichas fincas son poseídas , 
quietas, pacíficas e ininterrumpida-
mente! y desde tiempo inmemorial 
por la Junta Vecinal del pueblo de 
Gortiguera a t í tulo de propiedad. Es-
t á n destinadas a campo para uso del 
c o m ú n de los vecinos. No tienen gra-
vamen. 
10. Terreno al sitio de E l Pozón , 
de hacer unas cuatro á reas , Linda: 
Norte, Mar t ín Prada,, y Oeste, cami-
no públ ico . Dicha finca es poseída, 
quieta, pacífica e ininterrumpida-
mente y desde tiempo inmemorial 
por la Junta vecinal del pueblo de 
Gortiguera a t í tu lo de propiedad. Es-
tá destidada a campo para uso del 
c o m ú n de los vecinos. No tiene gra-
vamen. 
11. Terreno al sitio de El Prado, 
de hacer doce há reas , está situada 
por encima de la carretera, y l inda: 
Norté, herederos de Fortunato Rive-
ra; Sur, carretera; Este, David Gar-
nelo, y Oeste, camino. Dicha finca 
es poseída, quieta, pacífica e ininte-
rrumpidamente y desde tiempo i n 
memorial por la Junta Vecinal del 
pueblo de Gortiguera a t í tulo de pro-
piedad. Está destinada a campo para 
uso del c o m ú n de los vecinos. No 
tiene gravamen. 
12. Otro terreno al mismo sitio, 
de la parte de abajo de la carretera, 
de hacer doce* áreas . Linda: Norte, 
carretera; Sur, Manuel Rivera; Este, 
Ortensia Sánchez y José Gutiérrez, y 
Oeste, Aurelio Aller, herederos de 
Juan Prada y Manuel Aller, Dicha 
fince es poseída, quieta, pacífica e 
ininterrumpidamente y desde tiempo 
inmemoria l por la Junta Vecinal del 
pueblo de Gortiguera a t í tulo de pro-
piedad.Es tá destinada a campo para 
uso del c o m ú n de los vecinos. No 
tiene gravamen. 
13. Monte en Las Quemadas, de 
hacer diez áreas . Linda: Norte, Cons-
tantino Asejo y herederos de Jaime 
García; Sur, Eduardo Sánchez; Este, 
Ju r i sd icc ión de San Andrés de MOn 
tejos, y Oeste, Eduardo Sánchez . 
Dicho monte es poseído, quieto, pa-
cífico e ininterrumpidamente y des-
de tiempo inmemorial por la Junta 
Vecinal de Ggrtiguera a t í tu lo de 
propiedad. Es tá destinado a monte 
para uso del c o m ú n de los vecinos. 
No tiene gravamen, 
14. Monte en las Aragonas y Sie-
rro Cimbre, de hacer 200 áreas . L i n -
da: Nofte, Colonización; Sur, here-
deros de Manuel Vuelta, Gregorio 
Seco y Federico Vega; Este, Mart ín 
Prada, y Oeste, Hdos. de Gumersin-
do Alvarez. Dicho monte es poseído, 
quieto, pacífico e in interrumpida-
mente y desde tiempo inmemoria l 
por la Junta Vecinal del pueblo de 
Gortiguera a t í tulo de propiedad. 
Es tá destinado a monte paf t uso 
del c o m ú n de los vecinos. No tiene 
gravamen. 
15. Terreno en el Garuceiro, de 
hacer 4 áreas . Linda: Norte, José 
García; Sur, Hdos, de Fortunato Ri-
vera; Este, camino, y Oeste, David 
Garnelo y Fernando Rivera, Dicha 
finca es poseída, quieta, pacífica e 
ininterrumpidamente y desde t iem-
po inmemorial por la Junta Vecinal 
del pueblo de Gortiguera a t í tu lo de 
propiedad. Es tá destinada a campo 
para uso del c o m ú n de los vecinos. 
No tiene gravamen. 
16. Campo c o m ú n con bebederos 
para los ganados, de hacer unas 6 
áreas . L inda : Norte, Eduardo Sán-
chez; Sur, Domingo Sánchez ; Este, 
Mar t ín Prada, y Oeste, Eduardo Sán-
chez. Sito en Agrollongo. Dicho cam-
po es poseído, quieto;- pacífico e i n -
interrumpidamente „ desde i 
inmemoria l por la Junta Veo 111 
pueblo de Gortiguera a título 
piedad. Está destinado a bphePro-
de los ganados, y para uso S i eto 
vecinos. No tienT Co-m ú n de los 
vamen. 
17. Terreno l / . lerreno comunal, al s¡tirt J 
la planta, de hacer 24 áreas T • E 
Norte, José Sánchez ; Sur PH, (IAÍ: 
Sánchez; Este, José García y o ' f 0 
Laurentino Sánchez . Dicho terre 
es pose ído , quieto, pacífico e 
terrumpidamente y desde tiemno í í ' 
memorial por la Junta Vecinal dri 
pueblo de Gortiguera a título dé nm 
piedad. Está destinado a campo narJ 
uso del oomun de los vecinos NÍ 
tiene'gravamen, 
Dichas fincas figuran en el Libro 
de Inventarios y Balances de bienes 
inmuebles del pueblo de Gortiguera 
cuya copia se remi t ió en su día al 
Gobernador Civ i l en cumplimiento 
de lo que dispone el art 31 del Re. 
glamento de Bienes de las Entidades 
Locales mencionado e inscritas en el 
Registro de la . propiedad de Ponfe-
rrada a l l ib ro 11 del Ayuntamiento 
de Cabanas Raras, folios 72 al 89, 
fincas n ú m e r o s 1.235 al 1,252, ins-
c r ipc ión primera, de acuerdo con lo 
que precep túa el ar t ículo 35 del cita-
do Reglamento de Bienes de las En-
tidades Locales. 
Gortiguera, a 15 de Septiembre de 
1959.—El Presidente José Sánchez. 
3537 N ú m . 1084,-737,65 ptas. 
Junta Vecinal de Vegas del Condado 
Esta Junta Vecinal anuncia la 
cons t rucc ión de una escuela imita' 
r ía de dos ciases ER-14, y dos vi-
viendas para Maestros en dos plan-
tas, t ipo VM-9. 
Los señores contratistas a quienes 
interese presentar ofertas, pueden 
examinar proyectos y pliego de cen-
ciones en la Secretaría^de dicha Jun-
ta, durante el plazo de treinta días, 
a part ir de la publ icac ión de este 
anuncio. 
Vegas del Condado, 9 de Septiem-
bre de 1959. -El Presidente, Bene-
dicto Ruiz. 
3387 N ú m . 1073.-42,00 p ^ 
Junta Vecinal de Cabillos del SU 
Subasta.—Esta Junta Vecinal de inj 
presidencia, anuncia subasta i íe oe-
obras de cons t rucc ión de dos elJ 
las y dos Viviendas para M 3 6 / 1 ^ ! -
esta Entidad Local Menor d e . ^ e 
líos del Sil (León), bajo el tipo 
460.000,00 pesetas y • con a r ^ ' n d i -
Proyecto, Planos y Pliego de c°^eti 
clones qué se halla de manifies1 
la Secretar ía de la misma. * . }a$ 
E l plazo de te rminac ión "e 
i 
será de un año , y los pagos se 
^ t larán con cargo al Presupues-
'^extraordinario ¿ e esta Ent idad 
to h ; 
a tomar parte en la subasta, 
ficítadores deberá constituir pre-
lo* gDte la garan t ía provisional del 
v,a^ 9-200 pesetas, cuyo resguardo 
(2 M depositarse en esta Secretar ía 
inióa del sobre que contenga la 
eD naesta el cual deberá estar lacra-
U v cerrado para ser admitido. 
A la proposición, podrá unirse una 
nta aue suP013ga mejoras de obras 
materiales o cüa lqu ie r otra ventaja 
0 ? esta Junta Vecinal t end rá en 
Jaenta para la ad jud icac ión . 
El que r6811^6 adjudicatario, h a b r á 
He depositar en concepto de fianza 
definitiva, cuyo resguardo presenta-
rá al suscribir el Contrato, para que 
asi resulte el 5 por 100 del tipo de 
las obras el importe de la fianza, y 
precisamente será depositada en la 
Caja de esta Entidad Local Menor. 
Las proposiciones i r án reintegra-
das con timbre de 4,70 pesetas y con 
arreglo a este modelo: 
D, ., vecino de 
calle . . . , n ú m con carnet 
de Identidad n ú m , . . . . , expedido 
en . / . , enterado del anun-
cio publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia n ú m , de fe-
cha , y de las condiciones, 
planos y proyectos, presupuestos y 
precio tope de la subasta para la 
construcción de dos Escuelas y dos 
Viviendas para Maestros y pequeñas 
obras anexas a estas ú l t imas en esta 
Entidad Local Menor de Cubillos 
del Sil (León), se compromete a la 
ejecución de las mismas por j a can-
tidad de (en letra), lo que 
supone respecto al tipo de l ic i tación 
^na baja de . . . . . . . . pesetas. 
E n . . , ; . , a . . . . de . . . . . . de 1959. 
(Firma del l ici tador) . 
Las licitaciones se p resen ta rán 
cualquier día laborable de 11 a 13, 
fluíante el plazo de veinte d ías a 
contar del anuncio de la subasta en 
TE| BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
• j ^^do en cuenta que el primer 
J'a nabil t ambién transcurridos los 
veinte y a las 12 del mismo, se cele-
b r a ia subasta en las Oficinas ad-
^iDistrativas de esta Entidad Local, 
áJL' aPertl:ira de plicas o pliegos y 
eQias efectos. 
dPCiQ*íí}los del Sil, 5 de Septiembre 
V : 5 .•••:E1 Presidente de la Junta 
S n a 1 ' J- Martínez. 
N ú m . 1096.- •196,90 ptas. 
IteiBistraciói de jutíítla 
Cédala de citación 
El S 
Uti0 dJ'Juez Municipal del n ú m e r o 
ÍK)r ¿7 l ? i de esta ciudad de León, 
da ^  Videncia de esta fecha dicta-
u 61 juicio de faltas n ú m . 143 de 
1959. por el hecho de hurto, acor-
d ó seña la r para la ce lebrac ión del 
correspondiente juicio de faltas el 
p r ó x i m o d ía veinticinco del mesj 
de Septiembre de m i l novecientos | 
cincuenta y nueve, a las 5,15 horas, 
en la Sala Audiencia de este Juz 
gado Municipal , sita en la Plaza de 
San Isidpro, mandando citar al se-
ñor Fiscal Munic ipal y a las partes y 
testigos para que comparezcan a ce^ 
iebrar dicho ju ic io , debiendo acu-
d i r las partes provistas de las prue-
bas de que intenten valerse, y con el 
apercibimiento a las partes y testigos 
que de no comparecer n i alegar jus-
ta causa para, dejar de hacerlo se 
les i m p o n d r á la multa de 1 a 25 
pesetas, conforme dispone el ar-
t ículo 966 de la Ley de Enjuicia-
miento Cr imina l , pudiendo los acu-
sados que residan fuera de este mu-
nicipio d i r ig i r escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona 
que presente en el acto de ju ic io las 
pruebas de descargo que tengan, 
conforme a lo dispuesto en el ar t ícu-
lo 970 de la referida Ley procesal. 
Y para su inserc ión en et BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de ci tación en legal forma al 
denunciado Manuel F e r n á n d e z Viejo 
mayor de edad, soltero, peón, hi jo de 
Leopoldo y de Dolores, natural de 
Óviedo y vecino que fué de León, 
cuyo actual paradero se desconoce, 
expido, firmo y sello la presente en 
León , a diecisiete de Septiembre de 
m i l novecientos cincuenta y nueve. 
— E l Secretario, (ilegible). 3560 
Cédalas de notificación 
El Sr. Juez de Ins t rucc ión de esta 
Ciudad y su Partido, por resolución 
de esta fecha dictada en cumpl i -
miento de carta-orden de la Superio-
ridad, dimanante de la Causa n ú m e -
ro 101 de 1956, sobre hurto, a c o r d ó 
se notifique al condenado Juan Ro-
dríguez Cabezas, de 26 a ñ o s de edad, 
soltero, jornalero, hijo de L e ó n y de 
María , natural de Rosario de Santa 
Fe (Argentina), vecino de León , y en 
ignorado paradero, que la Ilustrísi-
ma Audiencia Provincial de León 
por Auto de 28 de Agosto ú l t i m o 
aco rdó remit ir le la condena impues-
ta en dicha causa, a que se refiere la 
sentencia de 9 de A b r i l de 1957, cuyo 
cumplimiento estaba en suspenso 
condicionalraente. 
Y para que la presente, publicada 
en el BoLETirr OFICIAL de ésta Pro-
vincia, sirva de notif icación a expre-
sado penado, la expido en La Bañe-
za a catorce de Septiembre de m i l 
novecientos cincuenta y nueve.—El 
Secretario, (ilegible). 3517 
' o 
o • 
E l Sr. Juez de Ins t rucc ión de esta 
Ciudad y su Partido, en cumpl imien-
to de carta-orden de la Superioridad, 
dimanante de la Causa instruida 
con el n ú m e r o 73 de 1956, sobre hur-
to, por resolución de esta fecha acor-
dó se notifique al penado Juan Ro-
dríguez Cabezas, de 26 años de edad, 
soltero, jornalero, hi jo de León y de 
María , natural de Rosario de Santa 
Fe (Argentina), vecino de León , y en 
ignorado paradero, que la I lustr ís i -
ma Audiencia • Provincial de León 
por Auto de 28 de Agosto ú l t imo , 
aco rdó remitir le la condena impues-
ta, a que se refiere la sentencia de 9 
de A b r i l de 1957, cuyo cumplimiento 
es taba en suspenso condicional-
mente, » 
Y para que la presente, publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta Pro-
vincia, sirva de notif icación a expre-
sado penado, la expido' en L t B a ñ e -
za a catorce de Septiembre Áe m i l 
novecientos cincuenta y nueve. —El 
Secretario, (ilegible), . 3518 
I 
Requisitorias 
Luis Vi l l a r iño Iglesias , de 27 años , 
soltero, jornalero, hi jo de Salustiano 
y Concepción , natural de Larazo, 
(Pontevedra), y vecino ú l t i m a m e n t e 
de Vi l lar ino del Sil , cuyo actual pa-
radero se ignora, c o m p a r e c e r á en el 
plazo de diez días , a part ir de la pu-
bl icac ión de esta" requisitoria, en el 
Juzgado de Ins t rucc ión de Mur ías de 
Paredes, para ingresar en pr is ión 
decretada en el sumario n ú m e r o 50 
de 1959, por el delito de tenencia 
ilícita de armas de fuego, como com-
prendido en el n ú m e r o 1.° del ar-
t ículo 835 de la Ley de Enjuicia-
miento c r imina l ; bajo apercibimien-
to de que si no lo hace será declara-, 
do rebelde. La policía jud ic ia l : pro-
cederá, a su busca y captura y deten-
ción, ingresándo lo en pr is ión, caso 
de. ser habido a d ispos ic ión ' de este 
Juzgado. 
Mudas de Paredes, 17 de-Septiem-
bre de 1959.—El Juez, (ilegible).—El 
Secretario, (ilegible), 3558 
Crespo Prieto,.Anjgel, h i jo de X y 
de Cesárea, natural de Valencia de 
Don Juan (León), de estado soltero, 
profesión obrero, de 23 a ñ o s de 
edad, nacido el d ía 13 de Septiembre 
de 1936, de estatura 1,650 metros, 
pelo cas t año , cejas al pelo, ojos cas-
taños , nariz regular, barba poca, 
boca regular, colot sano, frente an-
cha, aire marcial , p roducc ión bue-
na, señas particulares ninguna, en-
cartado en expediente n ú m e r o 58 de 
1959 por el delito de deserción, com-
parece rá en el t é rmino de treinta 
días ante el Cap i t án Juez Instructor 
D. José Argüelles Aguado, con desti-
no en el Regimiento de Cabal le r ía 
Dragones de Farnesio, n ú m e r o 12, 
de gua rn ic ión en Valladolid; bajo 
apercibimiento de ser declarado re-
belde. 
Valladol id, 14 de Septiembre de 
1959.—El Capi tán Juez Instructor, 
José Argüelles . 3512 
A N U N C I O O F I C I A L 
Hermandad Sindical de Labradores 
v Bailaderos de Caslrepodame 
Débitos por Guardería Rural.—Años 1956 57 
Notifipaoioñes de embargo de 
-bienes inmuebles 
Don José-Luis Nieto Alba, Recauda-
dor de este Organismo Oficial de 
la.Hermandad Sindical de Labra-
dores y Ganaderos de Castropo-
dame. 
Hago saber: Que en el expediente 
de apremio administrativo que ins-
truyo para hacfer electivos los débi-
tos a esta Hermandad en su servicio 
de Policía y Guarde r í a Rural, con 
fecha 1.° Septiembre 1958, he dictado 
la siguiente providencia para dar 
cumplimiento a los a r t í cu los 79 y 127 
del Estatuto de Recaudac ión , art. 2,° 
del mismo, por imperio de la 3.a dis-
pos ic ión adicional de la Ley de Ré 
gimen Local , y Orden de la Presi-
dencia del Gobierno de la Ley de 
Hermandades del Campo 23 Marzo 
1945. 
Providenc ia .—Desconociéndose la 
existencia, por los incidentes que se 
reflejan reservadamente en el expe-
diente de apremio en este t é rmino 
de otros bienes eosbargables ,a los 
deudores objeto del presente expe-
diente de apremio administrativo, se 
declara el embargo de los inmuebles 
pertenecientes a los mismos, que se-
guidamente se describen: 
Deudor: Estefanía García Rodr í -
guez.—Prado regadío en Vi l la verde* 
pago La Devesina, de 5 áreas; Norte, 
camino; Sur, Pedro Alvarez; Este, 
José; Oeste, Adelina Rodríguez. 
Deudor: José María García Rodr í -
guez.—Linar regadío , en Villaverde, 
pago La Humerada, de 3 áreas , Nor-
te, Saturnina- Mauriz; Sur, T o m á s 
Rodríguez; Este, María Vega; Oeste* 
Consuelo Alvarez. ^ 
Deudor: María Garc ía García , — 
L i n a r regadío , en Villaverde, pago 
La Humerada, de 4 áreas ; Norte, ca-
mino; Sur, Elias García; Este, Isabel 
Núñez; Oeste, Domingo Colinas. 
Deudor: Perfecto García Rodr í -
guez.—Linar regadío , en Villaverde, 
pago La Peralona, de 4 áreas , Norte, 
Francisco Rodríguez; Sur, Dionisio 
Núñez; Este, Rogelio Pérez; Oeste, 
Antonia Vega, 
Deudor: Paulino García García.— 
L i n a r regadío , en Villaverde, pago 
La Ball ina, de 8 áreas ; Norte, Dion i -
sio Núñez; Sur, Agapito González; 
Este, Segismundo Cubero; Oeste, Se-
verino Lamil la . 
Deudor: Domingo Gómez Alvarez. 
—Linar regadío, en Villaverde. pago 
de Las Poulas, de 4 áreas; Norte, 
Francisco Rodríguez; Sur, Presa; 
Este, Jesús Véga; Oeste, Rosaura 
Gómez . 
Deudor: Rosaura Gómez G a r c í a . - presentantes autorizados, ba 
IJ0 «Per 
en 
Prado Nuevo, de 24 áreas; Norte, advirtiendo que transcurridnCOstíU 
Jesús Vega; Sur, camino; Este, here- sean los 8 días siguientes sin ^ 
deros de José Rodríguez; Oeste, Luis plimentar cuanto se les notifi CUlli-
Mansilla. [ r án declarados en rebeldía * ^ 
Deudor: Juan González Líp iz .—ft ie te rmina el ar t ícu lo 127 "h,,86^ 
Linar regadío , en Villaverde, pago está acordado en el expe'diem as* 
Las Moruecas, de 8 áreas; Norte, he- cuest ión, 
rederos Lucas Cubero; Sur, Pedro 
García; Este, Benigno García; Oeste, 
herederos Lucas Cunero. 
Deudor: José González Alonso.— 
Viña secana, en Villaverde, pago 
Valdoute. de 16 áreas; Norte, T o m á s 
Vega; Sur, P lác ido Pérez; Este, Pe-
dro Alvarez; Oeste, Francisco Mar-
t ínez. 
Deudor: Modesto González Cube-
ro,—Linar r egad ío , en Villaverde, 
pago Los Rozos, de 12 áreas ; Norte, 
Domingo Colinas; Sur, camino; Este, 
Vicente Alvarez; Oeste, Domingo 
Colinas. 
Deudor: Teresa González Cubero. 
Linar regadío, en Villaverde, pago 
Las Moruecas, de 6 áreas ; Norte, Do-
mingo Colina; Sur, Pedro Gund ín ; 
Este, Jul io G u n d í n y Oeste, Rosalina 
González. 
Deudor: Victorina González Cube-
ro.—Linar r egad ío en Villaverde, al 
pago Los Poulos, de 4 áreas ; Norte. 
Eduardo Gutiér íez; Sur, Antonio Ro-
dríguez; Este, Antonia Arias; Oeste, 
Enrique Mart ínez. 
Deudor: José G u n d í n Izquierdo.— 
Linar regadío en Villaverde, pago 
Los Padrones, de 2 áreas ; Norte, r io 
Boez; Sur, Pedro G u n d í n ; Este, M i -
guel Gómez; Oeste, Mercedes Alvarez. 
Notif íquese esta providencia a los 
interesados o sus llevadores, com-
pradores o herederos, que pueda 
desconocer esta r écaudac ión , con-
forme al a r t í cu lo 84 del Estatuto de 
Recaudac ión y apremios, por orde-
n a c i ó n del 2,? de referido Estatuto, 
por imperio de la Orden de la Presi-
dencia del Gobierno 23 Marzo 1945 
y 3.a d ispos ic ión adicional de la Ley 
de Régimen Local; l íbrese/ según 
previene el a r t í cu lo 95 del Estatuto 
el oportuno mandamiento al Sr. Re-
gistrador de la Propiedad del Parti-
do, para la ano tac ión preventiva del 
embargo a favor de la Hermandad 
Sindical de Castropodame, y remíta-
se a la Presidencia, en cumplimiento 
y a los efectos del a r t í cu lo 103, 
Por ello se les notifica a los mis-
mos por medio del presente anuncio 
oficial, así como edictos en las loca-
lidades respectivas, la anterior pro-
videncia de embargo de bienes in -
Si el disfrute de alguna de la« fi 
cas que se embarga, corresnonn* 
persona distinta del propietario a 
estará, éste ú l t imo , a lo d i soue^ Sft 
el a r t í cu lo 504 del Código S netí 
como si existieran terceros poseéri 
res y éstos fueran responsables « 
a jus ta rán al a r t í cu lo 102 del Eslátn 
to, caso de ho facilitar los títulos ñi 
propiedad, etc., etc.. notificarles » 
los residentes en la localidad dond* 
radica la finca en 3 días, y los foras 
teros 15 días por medio del presente 
anuncio oficial , al objeto de no ver-
se paralizada la acc ión para el cobró 
d e s ú s cuotas, y por ello, deberán 
darse por notificados por medio del 
presente. 
Advertencia.—El que suscribe, Re^  
caudador de esta Hermandad, es 
compatible para el cobro de Heiv 
mandades, por no recaudar la Contri-
b u c i ó n del Estado, según determina 
el a r t í cu lo 28 del Estatuto de Recau-
dac ión , que dice: Incompatibilidad. 
«El cargo de Recaudador de Con-
tribuciones es incompatible con el 
desempeño , sea o no retribuido, de 
cualquier otro del Estado, Provincia 
o Munic ip io . . .» 
Castropodame a 21 de Agosto de 
1 9 5 9 , - J o s é Lu i s Nieto Alba. 3384 
Anuncios particulares 
Cala da Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
H a b i é n d o s e extraviado la libreta 
n ú m e r o 129.593 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, 
se hace púb l i co que si antes de quin-
ce d ías , a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
c ión alguna, se expedirá duplicado 
d é l a misma, quedando anulada la 
primera. 
3511 N ú m . 1082.-28,90 ptas^  
se 
oír 
Hermandad Sindical de Labradores. 
y Ganaderos de Rey ero 
E n la Secretar ía de la Hermandad 
halla expuesto a f público par* 
. reclamaciones, por espacio 
muebles, conforme a lo determinado .; i dí el n a d r ó n de contnbfl' 
en el n ú m e r o 5.° del ar t ículo 84 y i q^nce mas, el paaron ae . y 
otros del Estatuto, para que, dentro p611*68 Por cuotas de Pr0Piet. dela 
de los 3 días siguientes a la publica-f ganaderos, para sostenimiento u 
c ión en el BOLETÍN OFICIAL de la Hermandad, 
provincia, presenten y entreguen en | Reyer0) 30 de Agosto 
esta oficina recaudatoria, establecida * T „ J , . r r * A 
en León, calle Juan de Badajoz n ú - : J e f e de la Hermandad, 
mero 3, los t í tulos de propiedad de Alvarez. ^ 
los bienes embargados, por sí o re 3285 | . Ñ ú m . 1072,—31,oü P 
de 1959.-^ 
